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Leisure activities of elderly men living in the community
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関する有識者研究会報告書」2）（2019 年 3 月 28 日）
において，健康寿命延伸目標として「2040 年まで






































































行動との関係を分析した“Brown & Frankel のモデ
ル”を追試し，わが国における独自の規定要因を
加えた修正モデルを検証するため，加古川市に在























の 7 つの要因が，判別的中率 64.9％，相関比 0.337
で明らかとなった。（1）生活満足度（カテゴリ・




































































た 65 歳 から 85 歳の 189 名（73.8 ± 5.3 歳；男性
79 名，女性 110 名）を対象に調査を実施した。身







































































対処力（sense of coherence; SOC）との関連を性・
年齢層別に検証することを目的に，茨城県笠間市
に在住する 65 ～ 85 歳の地域在住高齢者のうち，
体力テストに参加意思を表明した 508 名に記名自
記式調査を実施した。欠損回答のない 394 名（男
性 194 名，女性 200 名：有効回答率 77.6％）を分
析対象とした。調査項目は属性（性，年齢，教育
年数，世帯構成，既往症の有無），身体活動（Physical 
Activity Scale for the Elderly 日本版；余暇活動，家
庭内活動，仕事関連活動の各実施量），SOC（13




齢層別（前期高齢者：65 ～ 74 歳，後期高齢者：
75 ～ 85 歳）に分けて実施し統制した重回帰分析
により検討した結果，前期高齢者の男性では，余
暇活動量と SOC との間に有意な正の関連を認め
た（β＝ 0.233， p ＜ 0.05）。また，後期高齢者の
男性において仕事関連活動量が SOC と有意な正
の関連（β＝ 0.273， p ＜ 0.05）を認めた一方，前
期高齢者の女性では，仕事関連活動量と SOC と





































































　角田ら 26）は，PASE によって評価した 1 日の総
活動量のうち，余暇活動量の占める割合は男性
27.5％，女性 19.0％であり，ほとんどは家庭内活
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